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COMPETENCIA: Interactúa reflexivamente con expresiones literarias de diversas tradiciones 
 
En la Competencia Literaria se desarrollaron varias propuestas, las cuales presentan algunas variantes; sin embargo –a grandes rasgos- las 
propuestas mantienen una lógica similar, desarrollada en tres capacidades: 
 Interpretación de textos literarios. 
 Creación literaria. 
 Intertextualidad o vinculación con los textos literarios. 
 
 
 
En el cuadro se puede apreciar la similitud anteriormente mencionada en la mayoría de propuestas, salvo la propuesta 2 que siguió una lógica 
de organización un tanto distinta, pues propuso tres capacidades, en las cuales la primera contemplaba tanto el reconocimiento como el uso 
de recursos literarios; la segunda, la interpretación literaria (análisis y reflexión); y la tercera la vinculación o relación con otros textos. Esta 
propuesta se presentó en la consultoría externa internacional y fue descartada; ya que no se consideraba apropiada la combinación de la 
capacidad de interpretación junto con la de creación, entre otras cosas. Por ese motivo, no formará parte del presente análisis. 
 
PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 PROPUESTA 4 PROPUESTA 5 
Interpretación Literaria Pacto literario Interpretación Interpretación Interpretación  
Creación Literaria Mundo representado Creación Creación Creación 
 Intertextualidad literaria Vinculación crítica Vinculación reflexiva Vinculación reflexiva 
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A continuación, se analizará la capacidad de Creación Literaria del Mapa de Progreso de Literatura. 
 
 
En el Cuadro, se observa que en las tres primeras propuestas se siguen dos líneas similares: 
 Experimentación y Utilización de recursos estilísticos. 
 Organización o Estructura de las ideas o contenidos de un texto literario. 
En la Propuesta 5 se integran en una sola línea ambas habilidades (Organización y Uso), bajo la consigna de Se expresa experimentando y 
organizando. 
 
 
 
 
 
CREACIÓN LITERARIA 
PROPUESTA 1 PROPUESTA 3 PROPUESTA 4 PROPUESTA 5 
Experimenta y Emplea diversos elementos 
formales y mecanismos estructurales propios 
de textos literarios y no literarios, con una 
intención expresiva determinada. 
Utilización de recursos estilísticos. Experimenta y Emplea recursos estilísticos 
para crear textos literarios, para generar un 
efecto estético. 
Se expresa experimentando con diversos 
recursos y organizando sus ideas para crear 
un mundo representado y generar efectos 
estéticos. 
Organiza y representa los contenidos de un 
texto literario, proponiendo ejes temáticos y 
seleccionando determinadas convenciones 
(género, etc.), en función del propósito que 
se quiere lograr en el público. 
Estructura de los textos literarios. 
 
Organiza sus ideas para construir un mundo 
representado verosímil. 
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